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Jawablah pertanyaan berikut ini! 
1. Jelaskan ciri-ciri ragam bahasa ilmiah! 
2. Jelaskan dan berilah contoh pengertian kesatuan  dalam kalimat! 
3. Jelaskan pengertian bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua! 
4. Betulkan kesalahan kalimat  berikut ini! 
a) Mereka mendiskusikan tentang keselamatan kerja. 
b) Ia menulis laporan, mengamati data, dan menyerahkan laporan itu. 
c) Walaupun belum pernah ke rumahku tetapi ia tidak kesulitan mencarinya. 
d) Sesuai cita-citanya menjadi wirausahawan, ia mendalami bidang tersebut. 
5. Berilah tanda silang pada nomor kata-kata berikut ini yang Saudara    anggap tidak sesuai 
dengan EYD! 
 
NO KATA NO KATA 
1 Bertanda tangan 6 Maha Esa 
2 dwiwarna 7 Drs. Anton, M.A. 
3 kualitas 8 Rp121.000,00 
4 nonaktif 9 Februari 
5 Di samping 10 ideal 
 
 
oo Selamat Mengerjakan ooo 
 
Mata Kuliah : Bahasa Indonesia   
                       
  
Jawablah pertanyaan berikut ini! 
1. Mengapa bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa kedua? 
2. Jelaskan mengapa pemakai bahasa Indonesia harus mengetahui makna denotatif dan 
konotatif? 
3. Efektifkan kalimat berikut ini! 
a. Bagi semua pengendara motor harus menggunakan helm standar. 
b. Para hadirin sekalian diharap masuk ruangan. 
c. Di Jakarta akan mengadakan pameran pembngunan.                                                                                                                                                                                                                                                                           
d. Kita pun juga harus berbuat baik kepada mereka, seperti mereka berbuat baik 
kepada kita.  
e. Kridit investasi kecil membantu masyarakat, seperti misalnya petani dan 
pedagang.  
4. Berilah tanda silang pada nomor kata-kata berikut ini yang Saudara    anggap tidak sesuai 
dengan EYD! 
NO KATA NO KATA 
1 Prosentase 6 UNPAD 
2 1234 halaman 7 Pasca panen 
3 Frekuwensi 8 Sistim 
4 kesimpulan 9 Faham 
5 Difinisi 10 Sub bab 
 
oo Selamat Mengerjakan ooo 
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